メイジキ ノ カンゴ ノ リカイ : グンカ オ メグッテ by 今野 真二 et al.
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清泉女子大学紀要　第 64号　2017 年 1 月
The Understanding of Chinese Characters in the Meiji Era- 
KONNO Shinji
Abstract
Many of the Kanji (Chinese characters) dictionary published during the Meiji Era had simple 
descriptions of the Chinese characters of the entry words. Each Chinese character of the entry 
words should have a different meaning, however if the meaning of the entry word is similar to the 
previous word, it would display the words “same as above.” This explains that the different Chinese 
characters have the same meaning. The explanation “same as above” displays an intention that the 
two different words with the same description would be explained in the same way. It can be seen 
as an attitude to group the different words with the same description comprehensively, but this is 
not a temporary method in the process of dictionary proofreading.  This method describes how the 
Chinese characters should be understood. 
In this paper, such a phenomenon would be called the “Chinese Character Grouping” and 
the purpose of this research is to feel how the Chinese characters of the Meiji Era should be 
understood. Though the meaning of the words is different within the Chinese lexical system, it does 
not necessarily demonstrate the difference in the Japanese lexical system. In Japanese, it can be 
inferred that the difference in the meaning of the word may be difficult to explain. In that case, it 
must be, after all, understood as words that has nearly similar meanings. The paper points out that 
the explanation “same as above” or “same as the previous word meaning” in the Chinese character 
dictionary reveals how the Chinese characters were understood during the Meiji Era. 
The paper also analyzes “Kango Jirui (Various Chinese Characters)” edited by Kenkichi 
Shoubara published in the second year of the Meiji Era (1869) and “Kango Chuukai (Explanatory 
Notes of Chinese Characters)” edited by Satarou Tsue published in the seventh year of the Meiji Era 
(1874). The paper reported the actual groupings of the Chinese Characters in the two dictionaries. 
The relation of these two dictionaries has never been analyzed. As a result of comparing these two 
dictionaries, the findings displayed that while the Kango Chuukai (Explanatory Notes of Chinese 
Characters) referred to the Kango Jirui (Various Chinese Characters), there is a possibility that it 
was compiled and edited. Furthermore, as a result of this analysis, it was discovered that the first 
Chinese Character of the Chinese Character Idiom constructed from two characters tends to control 
the meaning of the whole idiom. These findings have never been reported before.
